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At the Forefront of Commercial Education: 





Although computer technology has compressed evolutionary developments in 
economics and electronic commerce from years to a matter of months, it has yet to 
have much significant effect on these fields and their application in the educational 
arena due to the inertia of conventional thinking and practice at the university level. 
In order to deal effectively with the specter of financial insolvency resulting from 
declining enrollments, it is necessary for university planners to view curriculum 
design from a different perspective than has heretofore been the case. Many 
businesses have ――― learned often the hard way ――― that what the customer 
wants can be more important than what the producer intends to sell. The purpose of 























































































度 ―― たとえばケインズ『一般理論』は 1936 年、フリードマン「貨幣数量説：再説」
は 1956年、ルーカスの“Some International Evidence on Output-Inflation Trade-Offs”






































































































































































































































































































































































10 年前を丹念に研究する意義は薄い。アメリカで 1994～95 年、わが国で 2000 年あたり
がインターネット元年という解釈にしたがえば9)、すでにアメリカで約 30年以上、日本で
－95－ 
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も数年以上の進展があったことになる。ビル・ゲイツによれば、コンピュータの価格は過











































































































商学関連科目： 経済学 会計学 マーケティング 





経済学 会計学 マーケティング 経営学他 


































































































































































１．専門科目の見直し・・・・   ｅビジネス、ｅエコノミー群の導入 
２．実技科目の充実・・・・・   ＣＧ，グラフイックス、ソフト・トレーニング 
３．一般教養科目の見直し・・   専門科目の周辺科目をセット 
４．単位代替・互換制度・・・   特化科目の長時間履修 



























(1) このように短時間で利益を得る戦略は経済学でいうところの轢き逃げ戦略（hit and run strategy）
に類似している。 
(2) A. Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, 1776. 
(3) D. Ricardo, On the Principles of Political Economy and Taxation, 1817. 
(4) J. M.Keynes, The General Theory of Employment, Interest and Money, 1936. 
(5) M. Friedman, “The Quantity Theory of Money: A Restatement,” 1956. 
(6) R. E. Lucas, “Some International Evidence on Output-Inflation Trade-offs,” 1973 






(9) 中谷 巌『ｅエコノミーの衝撃』 東洋経済新報社 2000,5,p19. 
(10) ビル・ゲイツ「コンピュータ社会を考える」講演録：「21 世紀の中部を考える」1997. 
http://www.chunichi.co.jp/wave21/wave21-01.html 
(11) 「『インターネットは隕石である』1999 年 11 月、ラスベガスで開かれた「コムデックス」（毎年、
世界中のエレクトロニクス企業が集結する国際会議）の基調講演で、ソニーの出井伸行社長はこう
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して言い過ぎではないだろう。」（Paul A. Samuelson Economics, McGraw-Hill, 1976. 都留重人
訳『経済学』岩波書店 1977,p.viii）わが国でなかなか大学の教育成果が上がらないのは教師の力量
の問題もある。それを端的に表しているのがテキストの質である。 
（2000,11,21.） 
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